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22 historic cities made the Historic Scenery Maintenance and Improvement Plans in conformity with the Act  
Concerning the Maintenance and Improvement of Historic Scenery in Certain Districts. Government advises that the 
cities should add a matter of “disaster mitigation” into the plans. This paper confirms that the “disaster mitigation” 
includes combining fire prevention with scenery preservation, because not only disastrous fires but also fireproofing 
measures of  historic wooden buildings may involve losing cultural properties in historic town areas. Also this paper 
proposes the solving means of problems in order that cities may understand this idea and incorporate it into the plans. 
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